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Trascendencia g r a n * liene para el 
pais los soienmcs actos realizados en 
[a Corte por !a juventud Liberal-Con-
servadora de toda España. Asi io reco-
nocen los periódicos, excepción hecha 
claro es. de los que sustentan ideas 
contiarias al régimen y de los perte-
necientes ai fr ifs \ que tratan vanamen-
te de disimular los electos producidos 
por esa hermosa manifestación, gran-
dioso homenaje a ia excelsa figura del 
caudillo insigne. 
Si la célebre Asamblea del Senado 
evidenció*de manera vigorosa cual es 
en materia de redención naeionaL el 
sentir unánime de los elementos directi-
vos del partido más poderoso con que 
cuenta hoy la Monarquía, esa otra a-
samblea d d S a i ó u Reg io , sintetiza el 
pensamiento de valiosísimas falanges 
de ciudadanos en quienes la preciada 
juventud dá caior vivificador, explén-
dida lozanía, fogosidad incontrastable 
a nobles esperanzas, legítimas aspira-
ciones, afanes generosos de regenera-
ción, prosperidad y engrandecimiento 
de nuestra Patria, y en ambas asam-
bleas siéntase corno premisa imdestruc-
íibíe, que las doctrinas del partido libe-
ral-conservador son las únicas que pue-
den conducir a España hacia un porve-
nir dé paz y bienestar, porque ellas a-
bastecen con largueza todas las exigen-
cias, jaiin las más avanzadas, de la so-
ciedad moderna, dentro del derecho; y 
en arribas asambleas reconócese asi mis-
mo que el faro luminoso que ha de ser-
vir de protectora y sabia guia al partido 
en recorrido tal, hállase en ia mentali-
dad sublime, en la honorabilidad acri-
solada, e incomparable patriotismo del 
gran lespañoi D. Antonio Maura Mon-
ianea j ¿ fe--^" 1 ^ o ^ 
Asi es indudablemente; dias vendrán 
en nuesiro pais en que,no seamos spio 
ios que sentimos fervoroso entusiasmo 
por esa eminente personalidad, los que 
participemos dé tal oprniun. 
A vivir 
i sT ^mtw 
En la asamblea han^estado represen 
íadas trescientas poblaciones.- Ha rei-
nado animación extraordinaria. Se han 
pronunciado eloGuenüsimos ¡Jiscursos, 
aunque se tendió a que fuesen pocos 
los obdores. 
Eriíre los discursos que hemos leí-
do, treemos que ha de ofrecer mayor 
interés a nuestros lectores, el pronun-
ciado por el ilustre letrado malagueño 
y futuro diputado a Cortes por ésta 
provincia, Ü. José Estrada: de esa br i -
llante oración,extractamos los siguien-
tes párrafos: 
Ai ponerle en pié esr-Mó una salva de 
aplausos, y dice; 
No mcrezco -^a imes í ra de afecto, mas la 
recojo p-1: venir de do! de viene, y la presen-
¡ü-Gonio ofrenda apreciada a los "dos ideales 
que prestan vida a esia asaniblea: al Rey y a 
Maura. ^Grandes aplausos.) 
Venimos a sentar dos conclusiones que 
deben llegar a iodo pecho bien incido; es ia 
primera, que después de nuesiro amor a Dios 
a' nadie, defenderemos; ni amare, nos tan tí) 
como a nuestro Rey (ovación); es la segunda 
rendir homenaje al insustituible Jefe dei parii-
do conservador, a Maara, desmintiendo el 
decir que son sus despojos los que se reinte-
gra a la polí-íica española . Vuelve el patricio 
insigne que en momeníos<'d¡ííciÍes p.ira la na-
ción dejó su puesto para dar alto ejemplo a 
los insí i iones de la democrácia. 
Nosotros, que somos levadura de sus 
ideas en la vanguardia de su ejército, arran -
caremos de cuajo la cizaña que los foragidos 
de la izquierda vienen arrojando sobre los 
que fueron campos bonancibles de la política 
española . 
Lamenta su intervención en la asamblea 
por defraud ir hk esperanzas de todos, pero 
lo celebra, porque osfeníaudo Málaga en su 
escudo el lem<* de «La primera en el peligro 
de la libertad*, tenia que dar fé de vida pro-
testando contra esas corrientes de libertinaje, 
que son corrientes de cieno, cubiertas por 
un tapiz de flores, que van c o n e j e a d o con 
todas ias excelsi íudes de nuestra legendaria 
grandeza. (Aplausos nutridos) 
Recogiendo palabras de uno de los ora-
dores que le han precedido, retraía la situa-
ción decadente porque atravesamos, diciendo 
que a la contemplación de acto tan patriótico 
como el que se reali/.a se abren los pechos a 
la más risueña esperanza y tintas de clara 
aurora disipan las añoranzas que habíanse 
adueñado de nuestros espíritus. 
Sienta la afirmación, de que el partido 
conservador no es un cadáver insepulto, re-
latando la labor en pro de España y la M o -
narquía, siendo apíaudidísiino en estos p á -
rrafos. 
Dice que Maura no es un Torquemada, 
sino el espíritu más liberal que hay en la po-
lítica española, siendo llamado reaccionario 
por sus enemigos porque estima que gober-
nar no es transigir, sino hacer cumplir las 
leyes. 
Asegura que ningún Presidente del Con-
sejo ha servido mejor a su Rey que Maura, 
porque servir a la Corona no es intrigar, sino 
poner acentos de verdad en las palabras y 
rectitud de intención en las obras. (El público, 
de pié, aplaude frenético al orador). 
Afirma que hacer patria no es secularizar 
los cemeiuerios, ni crear ia escuela sin Dios 
que labra los corazones de granito, haciendo 
un párrafo de los sucesos de Barcelona y 
sosteniendo que la izquierda convivió por 
miedo con aquellos actos, olvidando que a 
las fieras hay que tratatias con dureza porque 
no conocen la gratitud, y a la caricia respon-
den con la zarpada, como es buen testimonio 
ia horrible muerte que recibiera Canalejas. 
(Ovación indescriptible). ,. 
L a r-^oca.—Dice—Viene hablando de 
colaboraciones sórdidas, y yo estimo que lo 
que hay son descocadas inteligencbs. A tal 
efecto, cita c-1 caso de Málaga, el boycott que 
diez concejales liberales tienen declarado al 
Alcalde de real orden, por estimar que éste 
sjrvc los intereses del gorro frigio, cosa que 
no es raro teniendo en cuenta q je diputados 
que gozan del favor oíicial. ministros de la 
Corona y Presidente del Consejo que sobre 
los negros crespones de la muerte levanta-
ron el histórico pendón de su arrojo inaudito, 
conviven con esa extrema izquierda, que ha 
hecho de la justicia una granjeria de todas 
las concupiscencias; de la matrona de la liber-
tad la meretriz del liberiinaje; de los bienes 
de la nación veneros que nutre el presupues-
to particular de los más conspicuos radica^ 
les; de los troqueles en que se vaciaban las 
ideas de orden y justicia recipientes anárqui -
cos, en cuyo fondo, con sangre de mártires, 
se deiine i un nuevo estado social, por ilusos 
criminales que hipotecaron su alma al infier-
no poniendo su braz » al servicio de cobar-
des inductores, que no conformes con negar 
a Dios, manchan con la baba de sus calumnias 
la grandeza de una patria que no conoce más 
estigma que el que sus espúreos hijos arro-
jan, sobre el cielo de su gloria. (Ovac ión) 
Prueba los contubernios de demócratas y 
republicanos, con el hecho de que un per ió-
dico de la extrema izquierda, hasta el día 
antes del asesinato de Canalejas, venían 
publicando la lista de lo que costaba a Es-
paña la Casa real; muerto aqué l , cesá el 
anuncio, y no porque la Corona no siga cos-
tando lo que debe costar, sino porque al ac-
tuai Gobierno debe cosíarie cara ia compíici-
dad de! silencio de hoy. (Aplausos.) 
Termina con un elocuente páirafo dedi-
cado a l a s Juven íudes conservadoras y al Rey. 
Por unanimidad se acordó que nuestro 
querioísiino paisano Sr. Luna Pérez redacta-
ra las conclusiones que habían de someterse 
a discursión de los asambleistas, y cumplido 
por el ilustre antequerano el honroso encargo, 
redactó ¡as que a continuación insertamos, 
que fueron aprobadas por aclamación, t r ibu-
tándosele al exdiputado por Antequera ho-
menaje de simpatía. J 
Dicen así esas conclusiones: 
1. a Declarar su ardiente, incondicional y 
perpetua adhesión a la persona del insigne 
caudillo del partido conservador. D. Antonio 
Maura. 
2. a Proclamar ante la opinión pública de 
España que su mayor timbre de gloria con-
siste y consistirá en defender y mantener, 
siempre a toda costa, con fervoroso entusias-
mo, las doctrina-i y las prácticas que tan 
eminente cuan abnegado estadista, como in-
sustituible jefe del partido conservador, sus-
tenta y realiza; y 
3. * Afirmar que los altos ideales que ins-
piran la obra social y política de la juventud 
conservadora son su inquebrantable amor al 
derecho, a la patria y a ta Monarquía . 
En el banquete de 200 cubiertos celebra-
do anteanoche en el Salón Regio, el Sr. L u -
na pronunció brillantísimo discurso, que ha 
sido motivó de elogio de gran parte de la 
prensa. 
Uno dé estos dias regresarán de Madrid 
los señores Berdoy y M u ñ o z Qozalvez que 
representan en los actos verificados en la 
Córíe a la Juventud liberal conservadora an-
tequerana. 
Son muchos los amigos que se proponen 
acudir a recibirlos. 
Es verdad...,? 
Un individuo que forma parte de la com-
parsa que prepara para este carnaval el «Bor-
das», protegido del Sr. Alvarez del Valle, nos 
dice, que fueron citados el otro dia en un 
ventorro del Arenal, encont rándose en lugar 
próximo el titulado diputado por Aníequera , 
«de Gómez* y su amigo Casaus, a quienes 
fueron cantadjs las coplas del repertorio que 
ha de ofrecerse al público. Parece que al *de 
Gómez» y al Sr. Casaus, Ies agradaron mu-
cho, y hasta indicaron determinados iugares 
donde ciertas coplas habían de cantarse. 
Afírmase que, entre esos cantares hay algu-
nos oe índole personal, y como pudiera re-
petirse la indecente faena que añob atrás se 
realizó, bueno será, que, anticipadamente 
prevengamos de ello al alcalde accidental Sr. 
Zavala, en evitacion es de disgustos. 
Dicho esto, esperemos a conocer el re-
pertorio, y si se confirman los augurios, pa-
récenos que vamos a cantar todos, pero can-
to hondo y claro, con dedicatorias expresi-
vas y cariñosísimas desde al «de Gómez» 
para abajo. 
fvascu:! ilistan 
En los dias 21 y 22 del actual a p a r e c i ó 
en nuestros estimados colegas « L a Un ió : ; 
Mercant i l* y «La Defensa» de Málaga , un 
telegrama suscrito con la palabra Corres-
ponsal , y conteniendo varias inexactitudes 
que parecía dedicado a dar un bombo al d i -
putado Sr. G ó m e z y ofender a las clases 
pudientes de Antequera . 
Cuando los expresados per iód icos llega-
ron a manos de sus corresponsales, se que-
daron estos ¿orno q u i é n vé visiones al en-
contrarse en sus respectivos diarios con 
despachos telegráficos de que apa rec í an 
como autores, sin que ellos hubiesen teni-
do noticia alguna del part icular . 
Denunciada al Juzgado la falsedad co-
metida, para que en lo sucesivo nadie se 
apropie r e p r e s e n t a c i ó n pe r iod í s t i ca quv 
pertenece a otro, nos enteramos por nues-
tro q u e r i d í s i m o colega «El Cronista* que 
t a m b i é n a él se le hab ía d i r ig ido dicho des-
pacho, (por -ío visto no se c o n f o r m ó el ex~ 
p o n t á n e o corresponsal c,on serio de menos 
de cinco pe r iód icos ) , y que se abstuvo de 
insertarlo por comprender que su verdade-
ro corresponsal no era quien se lo d i r ig ía . 
Unicamente conociendo a lospadillisXas 
y sabiendo que estamos en el mes de Enero 
se puede concebir la frescura de hacer que 
los Sres. León Motta, Gallardo del Pozo y 
Ruiz Ortega, que son corresponsales de 
«El Cronista* «La U n i ó n Mercant i l» y «La 
Defensa» aparezcan como autores do bombo* 
tan descarados, al Sr. Gómez . 
D E S O C I E D A D 
Ha fallecido en Madr id la Sra. D.a D o -
lores V i a l madre de nuestros queridos ami-
gos D. Pedro y D. José Vida Vial y madre 
polít ica de nuestros no menos queridos 
amigos D. Manuel Iñiguez D; Francisco 
de ia C á m a r a y D, Francisco Zabala. 
Muy de veras nos asociamos al dolor 
de la dist inguida familia de ia finada. 
'> '>>* •» <• r '¡ ft í' -i • • * * -r'' j •. -, ¡. % í # , •. ,. 
El jueves ú l t i m o se efectuaron en la 
Iglesia Parroquial de San Sebastian los 
en í ances matr imoniales de D. Manuel Ver-
gara Ríos con la Srta. Mar ía Castilla Rosa-
les y de D. A m u ü o Bajo de Basterrechea 
con la Srta. Soledad Vergara Rios. 
Dichas bodas que apadrinaron D. Fran-
cisco de P. Bellida y su esposa la pr imera , 
y los padres del novio la segunda; fueron 
celebradas en familia á causa del reciente 
luto que llevan los Sres. de Vergara. 
Deseamos que la felicidad mas comple -
ta a c o m p a ñ e siempre a los recien casados. 
Oasa *sxx volita 
propia para establecimiento, con portal 
y cuerpo de casa, dos pisos y balcones, 
toda en perfecto estado, situada en ca-
lle Trasierras núm. 3 y por lo tanto 
muy cerca de la Plaza de Abastos. 
Imformes en la imprenta de este 
periódico. 
H E R A L D O D E A N T E H H A 
e se agrava 
E L E J E R C I T O Y L O S S U C E S O S A C T U A L E S 
Es objeto de todos los comenta- i 
ríos los artículos que viene publican- ¡ 
do L a C o r r e s p o n d e n c i a SiíU&totíft ór-
gano autorizadísimo del Ejército. Los 
términos del problema que en esos tra-
bajos plantéansc, son de suma grave-
La oficialidad española, noble, ga-
llarda y valiente, como siempre, harta 
ya de sufrir humi'laciones de los c r i -
minales apologistas de los miserables 
terroristas, dispónese a no continuar 
soportando esa indigna campaña en la 
que se ataca a Maura como supuesto 
responsable de aquella represión patrió-
tica, cuando solo lo son los tribunales 
militares que sentenciaron, disimulando 
hipócrita y cobardemente el ataque a 
éstos. 
Los: citados artículos están produ-
duciendo sensación enorme, al par 
que intenso entusiasmo en los amantes 
dei orden y de la justicia. 
Dicen así dos de los aludidos traba-
jos periodísticos: 
LA A C T U A L I D A D POLÍTICA 
o que piensa el Ejército 
da también por ciertos per iódico? que pre" 
tenden vivir en perpetuo equivoco, perturba-
da por la francachela de las recompensas, 
divorciada de unos hombres políticos que 
pare?en enemigos jurados de los supremos 
intereses de la Nación y dolorida e indignada 
ante la anárquica situación a que se e>tá lle-
vando al país, no tiene por q u é prestarse a 
servir de comparsa en farándula alguna, si-
no que, antes al contrario, anhela ardiente-
mente que allá en lo alto resuene la voz re-
dentora que la Hame y !a conduzca a luchar 
y a vencer por la Patria. 
La oficialidad españo la , finalmente, con-
templa entristecida e irritada como se con-
ciertan obscuras y desleales sugestiones para 
lograr que parta del regio Alcázar la granada 
de mano que aniquile al partido conserva-
dor, tanto más odiado cuanto que es e! má-^ 
firmen sustentáculo de la Monarqu ía y la 
amenaza más temible contra los traficantes 
de. la política,-dei cauda! públ ico y de la re-
Esto es io que piensa el Ejército 
D. R a m ó n A n s ó n 
6 M repentinamente falleció ayer nuestro 
querido amigo D. Ramón Ansón Rodríguez, 
persona muy esíiiiiüda en esta ciudad por sus 
buenas condiciones de carácter. 
Su inesperada muerte ha causado hondo 
seritimiemo. 
Esta mañana ha sido conducido el cada-
ver al Campo Sanio, acompañándo le muchos 
amigos dei finado. 
A su familia, y especialmente a su herma-
no D. Martin, amigo nuestro muy querido, y 
distinguido colaborador de HERALDO, envia-
mos sincero testimonio de pesar. 
..... De; Lo Correspondencia M i l i t a r . 
S u p o n í a «El Imparciai», en sos «Notas 
militares» de ayer, que las apacibles corrien-
tes en estos úl t imos días manuestadas entre 
ciertas cumbres republicains y ei Palacio 
Real habían regocijado al Ejército y so lado 
a gloria en los cuarteles. Faltos nosotros de 
la maravillosa facultad por virtud de la cual 
iia podido nuestro estimado colega pulsar la 
opinión de la colectividad armada casi en los 
mismos instantes en que las expresadas co-
rrientes se exteriorizaban, ninguna objecióo 
formulamos por el pronto ante aseverac ión 
tan háTagueña. a mque ella estaba en pugna 
con nuestras impresión JS d : siempre; pera 
ya, con tiempo bauaote p i ra documeníac 
nuestro juicio y acopiar multitud de parece-
res, nos es dable terciar en el asunto, y es 
también en nosotros Un deber el hacerlo, 
aunque nos duela la precisió i de disipar lá 
alegría del matutino c o m p a ñ e r o . 
Nada hemos oido, n ingún eco 'd^ h ' o p i -
nión militar ha llegado a nosotros que cotijir-
¡ne y corrobore esos cantos de gloria a q u é 
v<EI Imparciai» alude. Si algunos labios los 
han entonado, esos cantos no han tenido la 
más mínima repercus ión en las n'rírid:is fiias 
de la oHcialidad española , que no se entu-
siasma con las fuciones teatrales de la polí-
tica ni se deja aiucnnr por n ingún género de 
cubileteos y artificios. Esa noble oficialidad 
no ha perdido la memoria, ni está tan des-
provista de criterio que pueda admitir como 
oro de buena ley lo que probablemete será 
metal de n ingún precio; y, alejada con re-
pugnancia de los campos en que todo se sa-
crifica a la satisfacción de los apetitos perso-
nales y de las ansias de dominación , y sa-
biendo muy bien quienes son sus detractores 
y enemigos, quienes viven con ellos en com-
plicidad y hasta donde puede llegar íá bajeza 
de sus intrigas, permanece en su puesto de 
honor, atenta solo a velar por N sa ivadón cíe 
la Patria y el Rey y.pcrr el engrandecrnii'ni 
y la dignidad del Ejército 
La oficialidad española , caluniniada e in-
juriada por los republicanos y por el socia-
lismo revolucionario, hipócr i tamente ofendi-
por m k h o al Ejército 
Del mismo per iódico. 
^El.Ejército no es de parcialidad política 
ninguna: es de la Patria y del Rey. Y por es-
to, porque quieren sostener en lo alio, en la 
cumbre, esos dos amores suyos, es por lo 
que execra a todos aquellos que atacan a los 
hombres que en 1909, por soste en el orde 
social y el prestigio del Ejército, hicieron, 
que se cumplieran los honrados fallos de ios 
Tribunales militares; y el Ejército no puede 
soportar que toda una política tenga por úni-
ca bandera el ataque a ia repres ión justísima 
a! casiigo-de los cr ímenes realizados durante 
la semana tristemente seña lada en la Historia 
con oí nombre de «sangrienta». 
El Ejército sabe que, baja muchas ficcio-
nes políticas, se oculta el oJio hacia él, y sa-
que e! miedo —¡está dicho!—, el miedo es ei 
que coníieüe las plumas y ata las lenguas, 
haciendo que caigan ios vituperios y el cieno 
de las calumnias, no sobre ei Tribunal militar 
que condenó , sino sobre los gobernantes 
que. con su actitud varonil y abnegada, p u -
sieron por encima de toda conveniencia per-
sona!, de todo aplauso bulianguero, la toga 
inmaculada de los jueces, impidiendo, al res-
petar y cumplir sus decisiones, que rompie-
sen los eslabones de la cadena que sujeta a 
cuantos se hallan enfrente de la Patria y del 
Rey. 
No fueron Maura ni La Cierva los que 
sentenciaron a Ferrer: fué la ley augusta; fue-
ron los Tribunales militares. 
Tengan las izquierdas la valentía de con-
fesarlo así. 
Cada díá que pasa se ahonda más la l i -
a trazarse 
Los que se llaman patriotas y se declaran 
ifocíos al Rey, deben pensaren q u é campo. 
Je los que esa línea separa, Ies conviene si-
hiarse. porque estamos en la hora solemne 
leí triunfo de tonas las sinceridades ¡Que 
•aígan al suelo todas las caretas, y asi sabre-
nos, con solo mirarles al rostro, quienes son 
'os buenos y los malos españoles*» 
tiea divisoria que empezara 
en 19)9. 
ocolaíe ~ o 
Proharlo 
es su mejor 
recomen-
dación 
emr á menos 
(memomas de u n s e g u n d ó n ) 
-'*-poO áh is•,<:<]mfjdüsoiiglS ¿oi f. DUJÍÍKI^ -
CONTINUACIÓN. 
L l c a r á c t e r dis t int ivo de la v¡d:vsev¡lla-
na es la ann m í a especial que existe entro 
la jovial idad p iacen té ra y !a seriedad r e l i -
giosa, el contento de v i v i r en ta tierra p r i -
vilegiada sin olvidar la vida eteraa, la se-
guridad de que se pueJe atravesar entre 
flores este valle de l á g r i m a s y pasar alegre-
merne ía vida terrena sin necesidad de c i -
licios ni penitencias, para ganar la vida per-
durable. Lo mundano y lo mís t i co están 
allí en consorcio .fácil y sencillo, sin exage-
raciones, dando a Dios lo que es de Dios y 
al César lo que es del César . Sevilla ríe y se 
divierte, p^ro tiene en la masa SÍ la sangre* 
ser creyente y cristiana^ y así bailar y rezar 
en sus horas respectivas parece regla n e n -
iario,de modo que con la misma gracia y 
¡labil idad con que unos dedos bonitos pun-
tean la gui tarra o repiquetean las c a s t a ñ u e -
las los ve rá s deslizar el rosarlo o la carona 
y pasar las hojas de un p e q u e ñ o l ibro de M i -
sa, y la que te ha entusiasmado bailando en 
la azotea te edif icará con su fervor y devo-
ción en la Iglesia 
F u é en el rnés de Animas do-ido q u e d é 
yo prendado de aquella figurita ideal sen-
tada en el suelo y medio oculto el severo 
semblante bajo U^mant i i la en una nave del 
Salvador apenas alumbrada por algunas 
velas de Tinieblas, y era la misma que po-
cos dias d e s p u é s me dejaba petrificado con 
las m á g i c a s ondulaciones de unas mudan-
zas de sevillanas, tan modosa b a ü a d o r á 
cuino ferviente devota, ni bolera desgarrada 
ni beata santurrona, que si come con los 
ojos no se come los Santos y sí borda para 
el manto de ta Virgen de su cofradía , no 
piensa quedarse para vestir i m á g e n e s ' ' ' I I 
Así pues, yo tongo s e ñ a l a d o s en m i me-
moria por cada fiesta o d ive r s ión m u n d a -
na doble n ú m e r o de funebnes, ceremonias 
religiosas, tr iduos, setenarios y novenas a 
que asistí no solo como a c o m p a ñ a n t e obli^-
gado sino participando muy gustoso dé to'-
do el fervor y solemoidad peculiar y poseí -
do de la a d m i r a c i ó n que causa el culto ex-
plendoroso en los ariislico-i templos de Se-
vi l la . 
Y creo, lector, que ya debe ser hora de 
-decir el nombre de m i a jo rado tormento 
que p o d r á s figurarte ha de ser alguno de 
los tíin bonitos que abundan allí y que 
tiinío cuadran generalmente a las que los 
llevan coma -Esperanza, Azucena, Roc ío , 
Rosa, Nieves. Por el contrario hay una co-
lección de nombres de pila que parecen 
puestos expresamente para estar en desar-
m o n í a con la persona. 
Ves a una muchacha rebosando salud, 
r i sueña y sin penas, y se l lama Angustias; 
esta que te dá unas calabazas a modo de 
punt i l l ase l lama Socorro; aquella que le 
hace pasar ía pena negra se l lama Consue-
lo, U que te Bifal sin sosiego es Paz. v será 
Amparo la que te desahucie y te ponga en 
la calle. A l g u n i que te desespere y de 
quien tengas que h u i r s e l l a m a r á Refugio, 
y la que te eche con cajas destempladas 
t e n d r á - por nombre Patrocinio, una: m u v 
poco ordenada sen í Regia, otra m u y con<-
t a n t e s e r á T r á n s i t o ; serán menudos y e n -
debles las que se lla men T r i n i d a d , enfer-
mizas las Salud y probablemente n>orenas 
todas las que ¿e Mamen Blancas. 
M i novia por lo mismo que era sana, 
vivaracha y r i s u e ñ a , v nunca !e h a b í a n 
dolido las muelas ni nada, se llamaba D o -
lores, nombre terrible y triste que afortuna-
damente ha encontrado su leni t ivo con las 
dos süab i l l a s breves v graciosas que c o n -
vierten a una María Adolorada o Dolor ida , 
en una encantadora Lola Lol i ta o L o l i l l a . 
( C o n t i n u a r á . ) 
MDIVÍDIÍAUSMO 
\'o distingo en medio del abis-
mo en que el aire solloza algo i n -
forme y repugnante que flota. 
líñl^ l clVb o]Yf.W3?v 
Solo sumergidos en un ambiente de b r u -
tal degradación en que nos encon í r amos , y 
envueltos en el cieno de las bajezas human-ss, 
es como puede subsistir una sociedad, en 
que sus puntales carcomidos ya, amenazan 
derrumbar los escombros, que de la pobre 
constitución española queda. 
Engreídos con el falso oropel de lo super-
ficial, nos extasiamos es túpidamente en la 
contemplación de lo aparente, como hacían 
en su cotppiesíón brutal y grosera, aquellos 
primitivos hombres de edades an t iqu ís imas . 
Y así pasamos el tiempo, o el tiempo nos 
pasa a nosotros, sin ser capaces de con 
nuestro propio esfuerzo, levantar el án imo en-
tumecido, enfermo y casi muerto, de esta na-
ción de decadente, vagos y criminales e g o í s -
tas, que en nada piensan, sino en la satisfac-
ción.del yo personal que lo invade todo. 
Es necesario que el individuo piense que 
no se encierra toda la ciencia, todo el trabajo, 
todas las satisfacciones, en ese obligado e i n -
saciable yo, que hace creer que fuera de nos-
otros mismos no hay más allá, y qne nos 
hace, con aire de pedantes insufribles ence-
rrarnos en la perniciosa concha de individua-
lismo, que es el signo más latente de la i n -
cultura patria. 
Así no vamos a ninguna parte; porque el 
hombre pensando en él mismo, se olvida de 
que forma parte de una colectividad, ante la 
cual es preciso sacrificar, no solo nuestros 
intereses, sino nuestra propia existencia si 
fuera preciso. 
Ei hombre solitario no puede vivir , no 
debe vivir , no debemos dejar que viva; por-
que su influjo es pernicioso, es egoís ta y 
bárbaramente criminal; tanto como si colec-
tividades de hombres para aprender su cien-
cia, se encerrasen en conventuales resi-
dencias, sin dar cuenta al mundo de sus 
estudios y experimentos, f u n d a m e n t á n d o l o 
todo el e g o í s m o , p o n z o ñ a terrible que mata el 
cuerpo social. 
Nuestros males provienen de eso: e g o í s -
mo en los gobernantes, egoísmo en los go-
bernados y egoísmo en todo y cada cual, 
solo en nosotros mismos pensando. 
Los egoístas que tanto daño hacen a ía 
sociedad, desechen tan criminal ínolde de 
sus acciones, y seamos todos após to les de 
la solidaridad en los corazones, sin solidari-
dad voluntaria, la libertud tan deseada, se 
convierte en anarquía y tiranía de los 
fuertes. 
¡Cerebros vacíos, arlequines de r e l u m -
brón, egoístas adoradores del yo; despertad,, 
para que España vuelva a ser grande y p r ó s -
peras! 0 ' 
G. Gomez-Morales. 
X J x x t m t A O u r t o 
En ¡a tarde de ayer, el albañil Antonio 
Clavijo Román que trabajaba en un andamio 
en el Convento de fas Descalzas, tuvo la des-
gracia de caer, quedando muerto en el acto. 
El Juzgado o rdenó el levantamiento del 
cadáver , al que se practicará la autopsia. 
LLt STi r\. L J i^ y N T E Q U E R A 
Yo ya dije que era un bf-chi 
eí tu r i smo en Antequera 
y el hecho ha de consumars^-
con la obra de Prieto Mera 
f o r m á n d o s e sociedades 
y productivas empresas 
para explorar el Torca l 
e í tem la Cueva de Menga 
cosas dignas de admirarse 
entre las m á s estupendas, 
con el Museo a rqueo lóg ico 
ya que no la biblioteca, 
ei arco de los Gigantes 
y la vieja fortaleza 
con su torre y su reloj 
de campana sin l engüe ta 
que vá marcando a mazazos 
del t iempo las horas lentas; 
y t a m b i é n e n s e ñ a r e m o s 
de Marimacho la Cueva 
y otro antiguo monumento 
que hay jun to a la Azucarera 
a m á s de hacer ascensiones 
a lo alto de la P e ñ a ; 
admiraran los viajeros 
entre otras cosas muy buenas, 
la portada de! Palacio 
de la calle de Lucena 
y la del Ayun tamien to 
monumenta l escalera; 
en fin hemos de probarles 
a los que vengan de afuera 
que calzamos muchos punios 
en ia famosa Antequera 
y si no hay gran adelanto 
en las artes y en las letras 
y nuestra fabr icación 
ha caido en decadencia, 
podremos indemnizarles 
con atracones de piedras, 
con cantos y marmol i l los 
y con rocas gigantescas, 
de lo cual hay profusión 
en la ciudad y en la sierra. 
Turismo hidráulico 
Pero creo que m u y pronto 
los viajeros que a q u í vengan 
creyendo que solamente 
hemos de e n s e ñ a r l e s piedras 
se han de asombrar y pasmarse 
l l evándose una sorpresa 
al creer que de secano 
a q u í son todas las tierras 
y que teniendo dos rios 
poco es lo que se riega; 
cuando vean del pantano 
esa obra gigantesca 
que e m b a l s a r á eí Guadalhorce 
que ahora l ibre serpentea 
y en un,delicioso E d é m 
ha de convert i r ia Vega, 
y d á n d o n o s de producto 
cada a ñ o dos cosechas, 
haciendo que de pobretes 
nademos en la riqueza, 
y tanta agua tengamos 
con la pol í t ica nueva 
emprendida por Gasset, 
acuá t i ca , en vez de seca, 
q ü e este pueblo se transforme 
v se haga pueblo de pesca 
en que abunden los atunes 
los salmones y las tencas 
y en que las truchas sé pesquen 
como se cogen las brevas. 
Y o ya veo el e spec t ácu lo 
de canales y de acequias, 
de prados y de jardines 
y frondosas arboledas, 
los cortijos convertidos 
en granjas a la moderna, 
y que se vea el progreso 
en producir nuestras huertas 
no tantos nabos y coles, 
lechugas, á p i o s y acelgas, 
sino que haya planteles 
de fresones y frambuesas, 
y que aunque muchos melones 
haya siempre en Antequera 
mejore ia p r o d u c c i ó n 
en cosas finas y netas 
para ofrecer al viajero 
una profus ión selecta. 
Asi , pues, antequeranos 
no desmayar en la empresa 
y no dejar del pantano 
empantanada la idea, 
v que por falta de agua 
no se nos a g ü e ia fiesta. 
Papa-moscas 
— — Í ~ H & | « ^ Í - H 
I A ADMISTRAOON MODELO 
Copiamos de «El Mundo: 
ígrama: 
el siguiente te-
ORENSE 8. La liquidación del presu-
puesto municipal de 1912 dióme motivo pa-
ra visitar en su despacho de la Casa Consis-
torial al Alcalde de esta población, D. Ilde-
fonso Maruéndano . 
El Alcalde me recibió con la amabilidad 
en él caracíerísca. 
Expuse al Sr. Maruéndano mi deseo de 
recoger de sus labios, o de su pluma, algu-
nas manifestaciones acerca de la hacienda 
local en el año que ha transcurrido, y e! a l -
calde, dibujando en sus labios una sonrisa en 
que parecía reflejarse noblemente la satisfac-
ción del deber cumplido, aíí me dijo: 
—Creo, en conciencia, haber realizado 
mis compromisos; y en esta intima persua-
sión, y después de manifestar mi profunda 
gratitud a los dignos companeros de Corpo-
ración que me ayudaron con su eficacísimo 
concurso, puedo asegurar a usted que me 
encuentro satisfecho de mí mismo. 
No he de negar, por que ello ha sido cier-
to, que los inconvenientes que toda reforma 
radical trae consigo, y muy especialmente en 
el orden económico, me preocuparon honda-
mente, cuando al encargarme de la ordena-
ción de pagos tenía que implantar la sustitu-
ción de los Consumos, susti tución que, como 
usted no ignora, ha sido obligatoria para 
este Ayuntamiento desde primero de Enero 
anterior. 
A nadie se oculta lo limitado que es nues-
tro campo financiero, puesto que sin indus-
tria y con un comercio muy honrado, sí, pero 
de escaso porvenir, pocas son las fuentes de 
ingresos con que el erario municipal puede 
contar para llenar sus muchas necesidades, 
las cuales van en aumento de día en día. 
La higiene y la salubridad han sido -'para 
mí de un interés especialísimo, y, en ese inte-
rés, he procurado en que se ensanchase, en 
lo posible, ia esfera de acción del Laborato-
rio municipal, que está realizando grandes 
progresos,merced a la laboriosidad e inteligen-
cia del farmacéutico Sr. Martínez, jefe de ia 
expresada oficina; se atendió a las reparacio-
nes urgentes que el pavimento de las calles 
reclama, algunas de las cuales han sido ya 
reformadas; hacíase necesaria la reorganiza-
ción de varios servicios burocrát icos, etc., 
etc., y todo ello llevaba consigo el aumento 
consiguiente de gastos. 
Por eso, repito, no era ex t r año que mira-
se con temor el desarrollo de^ la hacienda 
local, encaminada, desde mi posesión por 
derroteros completamente distintos a los has-
ta entonces trazados, y por consiguiente, po-
co conocidos. 
Como vulgarmente se dice^ no se echó 
toda la carne en el asador, pues de ios arbi-
trios e impuestos que autoriza la ley de 12 
de Junio de 1912 solo se adop tó el reparto 
para los pueblos del extrarradio, como com-
pensación al del inquilinato, y eso en la p ro-
porción de un 25 por 100 de lo que venían 
satisfaciendo por consumo, y el recargo de 
la contribución industrial no se alteró del 16 
por 100, que ya venia establecido con ante-
rioridad a la reforma. 
Pues bueno; con todo eso y mucho más 
que se realizó, ei ejercicio de 1912 se ha l i -
quidado con un superávit o efectivo en la 
Caja municipal de cerca de ochenta y cuatro 
mil pesetas. 
No creo que sean muchas las Corpora-
ciones municipales que pueden ufanarse de 
análogo resultado, y de ahí el contento mío 
de que hablé a usted al principio. 
—¿Es cierto que se hallan satisfechas to-
das las obligaciones del Ayuntamiento? 
— A l cént imo, así con el Estado como 
con ia provincia y los particulares. Por el 
contrario, existen créditos a favor del Muni-
cipio y que en breve serán cobrables, y cu-
yos créditos, según mis cálculos, elevarán en 
unos miles de pesetas el saldo de referencia. 
En eso estriba precisamente mi mayor sa-
tisfacción, y en la de confirmar con ios he-
chos cuanto he tenido el honor de exponer 
al Ayuntamiento en la moción que presenté 
al mismo en Septiembre último, relativa a las 
mejoras que Orense reclama. 
—¿Son dichas mejoras?... 
—El plano de población, la terminación 
de la red del alcantarillado, la plaza de abas-
tos, el matadero, un nuevo viaje de aguas, 
eccétera. 
—¿Y cree usted que se realizarán tan 
hermosos proyectos? 
— A mi juicio,no serían difíciles. Ya en la 
mensionada moción exponía mi fundamenta-
do criterio de las inmejorables condiciones 
en que nos encontramos para apelar a los re-
cursos extraordinarios y dotar a ia ciudad de 
tan important ís imos servicios. 
—La política... 
—Oh. no; la política j amás ha envenena-
do nuestra administración municipal, y esa 
es la mejor garantía, unida a la buena volun-
tad y en endimiento de todos los señorescon-
cejales, en quienes reconozco, sin distinción, 
condiciones singularísimas y verdaderos 
anhelos de acometer tan inminentes servicios. 
El Sr. Meruéndano con t inuó habiándome 
de las obras de regularización de la plaza del 
Obispo Cesáreo, ya comenzadas, y para cu-
ya terminación cuenta con el apoyo del Con-
cejo y la sensatez y buenos deseos de ios 
propietarios de terrenos y edificios que han 
de ser exprop iados .—Teí 'xo ío . 
En efecto: como cree el Sr Meruéndano 
son muy pocos los Ayuntamientos liberales-
demócratas , que pueden ufanarse de una la-
bor semejante a la suya; pero, aun entre esos 
pocos, hay uno, e! de^  Antequera que iguala, 
si no supera al de Orense en su administra-
ción. 
Aquí también la higiene, y salubridad han 
sido objeto de los mayores desvelos por par-
te de los padilíistas, que en su afán de velar 
por la salud publica hicieron añicos el regla-
mento de la higiene de la prosti tución, y no 
se reconoce a las prostitutas desde que ellos 
usufructúan el presupuesto. También ha sido 
otro desvelo del pacliilismo el arreglo y con-
servación de las calles y debido a los exce-
lentes comprimidos de asfalto que se han ut i -
lizado en ellas, no se puede pasar ninguna 
sin hundirse en el fango hasta las rodillas. 
Han tenido también especial cuidado nues-
tros administradores de que se desorganice la 
banda municipal y el cuerpo de bomberos; 
de que a los propietarios de casas escuelas 
se le haya olvidado ya como es el dinero 
municipal de que las atenciones de benefi-
cencia estén tan admirablemente atendidas, 
que, médicos, farmacéuticos, practicante, en-
fermeros, hermanas de ia Caridad etc. no re-
cuerdan la última vez que cobraron; de ex-
tinguir la mendicidad, haciendo cuanto pu-
dieron por que fuera cerrado el Asilo del 
Capitán Moreno que evitaba ia turbamulta 
de niños pordioseros que hay en las calles.En 
lo económico, ha hecho también prodigios la 
administración padillista para aumentar la 
deuda y que todos los presupuestos cerrados 
por ella lo hayan sido con déficit... méritos 
todos ellos que han servido para que se otor-
guen al Alcalde ios honores de Jefe Superior 
de Administración Civi l , recompensa que no 
sabemos haya alcanzado el Sr. Meruéndano . 
Vea, pues, el Sr. Meruéndano , que si en 
administración no tuvo par, tampoco la de 
los padilíistas en Antequera la tiene... aun-
que cambiando la o r a c i ó n p o r pasiva. 
No es nuevo ni mucho menos el sistema 
político que se ha comenzado a desarrollar 
con el ano 1913. Ni es nuevo, ni bueno. 
No es nuevo porque es^  única y exclusi-
vamente la repetición del que se siguió en 
los años 1870, 1871 y 1872 y que dió por 
resultado que, al anochecer, el día 10 de Fe-
brero de 1873 fuese proclamada la república. 
No es bueno, por que convencidos los 
republicanos de la imposibilidad de derribar 
la Monarqu ía por medio de la fuerza, quieren 
conseguirlo val iéndose de ia astucia. Saben 
que el Sr. Maura es ei único hombre capaz 
de impedirlo, y para anularlo, a la vez que el 
partido liberal-conservador, dirigen todos 
sus esfuerzos a impedir que vuelva al poder, 
secundados eficazmente por los liberales, que 
reducidos por el canto de sirenas con gorro 
frigio,no vacilan en pechar con la responsabi-
lidad do ciertos actos, con tal de sostenerse 
unos meses más en el goce del presupuesto, 
y de escuchar los desinteresados aplausos 
de aquellos a quienes hacen el juego, y que 
luego premiarán sus servicios con la pun ta 
de la bota. 
Repetimos que solo se tiende a que se re-
produzca el hecho histórico de 1873. AI plan-
tearse la crisis ministerial del 10 de Febrero, 
se dió el triste caso de que no tuviese don 
Amadeo a quien confiar el Gobierno de la 
Nación viéndose precisado a renunciar a la 
Corona, y de que unas Cortes Monárquicas 
en su mayoría, pero, a causada los desenga-
ños sufridos, faltas de la fé y acendrado 
amor a la Monarquía que caracterizan ai par-
tido conservador actual, se viesen en la do-
lorosa necesidad de contribuir a la proclama-
ción de la repúbl ica . 
Pero como para repetir el caso, estorban 
el partido liberal-conservador y su ilustre y 
abnegado jefe, se pretende inutilizarlos, des-
prestigiarlos a toda costa, destruyendo de ese 
modo el más firme sosten de las instituciones. 
Y, para verdades, el tiempo 
J. G. del R. 
A V I S O 
Un caballero parisién ofrece sus 
lecciones de francés á domicilio. 
Para más detalles pregúntese en el 
Convento de P.P. Capuchinos. 
m i ! P U I 
| l O | V e n t a y suscripciones £[_ 
I C i s . ^ Números atrasados 
t run\\ \ \ 
CAJA DE AHORROS 
T PRÉSTAMOS 
- D E -
Resumen de las operaciones realizadas 
el 1 9de Enero de 1913. 
I N G R E S O S 
Por 377 imposiciones. . 
Por cuenta de 39 prés tamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total . . 
PAGOS 
Por 39 reintegros . . . 
Por 4 prés tamos hechos 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total , j 
P T A S -
4988 
2079 
108 
7175 
2908 
1400 
4308 
G T S . 
54 
54 § 
35 
35 
« e f e 1913||( 
m a n a c i u e 
De venta en Antequera, 
Librería 61 SIGLO XX 
1 s 
oMat^t^-o^atiriere ^ 
$ z c \ U £ ñ a e n c i c t c p e d l a 
9e v ídc i ' p r á c t i c a 
ÚLTIMOS EJEMPLARES 
Contienen magníficos y abun-
dantes regalos. 
JPFIECIOS 
En rústica, i'50 pts. E n cartoné, 2 pts. | 
i i 
|jna novela por 1 0 cts. 
Publicación quincenal de una 
hoja liteparia que contiene 
una novela completa, moral e 
instructiva, original de reputa-
dos autores. 
DE VENTA EN LA LIBRERÍA 
TIP EL SIGLO X X — F . JR. MUÑOZ. 
• 
i • o 
Pmrnm Momml tUB * triple faetón, 8 asknl'o?. 
S 0 O a t o a l l o ^ 
en perfeciísimo estado, rueda desmontable, faros, faro grande delante 
completamente equipado Soco Pesetas. Informes 
O - É H I ^ O S O X i o . g g l ó j s (Málaga) 
palos de p i n o de 6,7, S y 9 
met ros . Pa ra informes d i -
J O S É P A L M A , V i c t o r i a , 25 .—MÁLAGA. 
Fábrica h $ék$ h cauchou y metal 
u José Rojas Gíroneüa 
: Cuesta de los Rojas 9. : 
J bu V 
j i l l S l í J i i 
- D E — 
J o s é Ga rc í a B e H o y ^ Anteqiiet?a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. ~ Superfosfaío de Cal.=^Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, liabas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Represeníante en los principales puntos de la región andaluza. 
Antonio Jiménez Robles 
C i r u j a n o I 3 e n t i s t a 
C L Í N I C A ODOJMTOLÓG1GA: 
C o í i s í r u c c í ó n de den taduras de celu-
lo ide , can chite, o ro , p l a t i n o y a l u m i n i o : : 
Ex t racc iones , Or i f icac iones y Empastes. 
- 2 0 , M A Í D E R Ü E L O , 2 0 " 
Por tener queau-
„. i sentarse su due-
ño, se traspasa 
en inmejorables 
condiciones un acreditado establecimiento de 
coloniales, situado en uno de los sitios más 
céntricos de la poblac ión . 
En la imprenta de este per iódico infor-
marán . 
A NAI 
4 / 
I t f K Í Í I O ^ P P ^ P E R I T O I N D U S T R I A L 
h u U i ^ M C ¿ f \ L ^ j U E L E C T F ^ O - T E C N \ QO • 
Sucesor de Felipe Herrero, Bellran de Lis y Roda-: % 
% Fundiciones y construcciones m e t á ü c a s 
v j / 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecáni- % 
% cas, eléctricas v químicas, fsulíuro) p 
p - - Consultas, csíüSlos, proyectos, presupuestos, ste, gratis - - ^ 
^ ^ 
j (Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ .^V 
Jí lrf f i i i f iyJ/ G ú B ü r i o s 
Los m é d i c o s m á s eminentes los recomiendan para los 
escocidos de los n i ñ o s , ardores, granos, rojeces, erupcio-
nes, grietas, sarpullidos, quemaduras y d e m á s i r r i tacio-
nes c u t á n e a s é higiene de la pie!. 
N O E L , evita sudor y mal olor en pies y sobacos. 
N O E L , suaviza y entona la piel. 
N O E L , para los caballeros d e s p u é s de afeitarse es impres-
cindible pues evita el ardor de la navaja y pre-
viene cualquier infección. , i, , -
N O E L , el mejor para la toilette de s e ñ o r a s . 
N O E L , es indispensable de spués del baño y muy a g r á -
b dable. 
I ^ : O ^ X v 9 excelente antiséptico, ¡ei mejor de todos! Exijir Í S T O E ^ I y 
De venta en todas las buenas Droguerías, Perfumerias y Farmacias de lodas partes. 
Único Agente en España y América latina: JOAQUÍN F A U . Calle Mallorca, 1S4-BARCELONA. 
Depositario en Antequera: JOSÉ RUÍZ LOPEZ, Farmacéutico 
A N O S 
AFINACION 
Y REPARACIÓN 
Se r ec iben avisos Agua rden t e ro s 22, 
C O T T l P O S T Ü F I ñ d e reloies' máquinas 
íi-ramófonos - - E S T E P A . 86 
de coser, de escribir y 
F. L O P E Z 
ostaies de vistas de Antequera = 
Nuevas colecciones.—Oirás no-
vedades recientemente recibidas en 
celuloide, seda y fantasía: : : : : : 
Rollos Qui ta-manchas 
L i b r e r í a E L SIGLO X X 
D E 
Calle General Rios n ü m . 32. ^ % . ^ t : O C i « o ^ a 
Tiníoreria con todos ios procedimientos modernos y últimas produccio-
nes químicas, inofensivas para las telas más delicadas. 
Se tintan todas clases de prendas sin descoser. 
Prés tamos hipotecarios al 4 por 100 anual 
sobre toda clase de fincas. 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de prés iamos caros para compras, dehe-
sas v otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amortizable en 20 
años a! 8.80 por 100 anua!. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescastro Navas, en Loja, calle del Caux nú-
mero 16. 
T M K ^ r o ; o o do 
ITWPÍIESPAÜGLS 
POR E L 
D o c t o r J u l i á n M a r t i e z M i e r . 
De venta en la librería EL S I G L O X X . 
n r P í 
sobre hipotecas 
ra informes 
Juan de Roja Ruiz 
Cuesta de los Rojas 9. 
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El SILO I 
d i m n o v o c l f i ele» 
Dóminos cómicos, Construcciones, cuentos, etc. 
Se rec iben encargos: En Antequera . Cuesta Zapateros 2 
En Málaga, Puerta del Mar. Almacén de ultramarinos de D. Braulio Aceña 
